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 摘 要 
在激烈的市场竞争中，企业想要持续不断地发展，采购管理就不能一如既往
继续走传统的道路，实现采购管理的优化成为大多数现代企业的重任。同时，服
装产品需要许多的其他产业大力支持，有着非常复杂的采购与供应关系，对于处
在“世界工厂”这一尴尬境地的中国服装企业而言，想要不断适应迅速变化的市
场并在较短时间内将产品销售出去，加强采购管理以及流程优化是改变企业现状
必不可少的举措。 
本文以 Y 服装公司的深圳采购中心为基点，对 Y 服装公司采购部门的管理
流程进行了深入分析，发现了公司在采购管理上的诸多问题。由于公司管理流程
中存在着诸多不合理的地方，严重影响着整个部门的工作效率，导致生产运营成
本过高、交货速度缓慢、采购周期过长，甚至延误公司产品的上市。因此，早日
实现采购管理优化是该企业在市场上保持并迅速提升竞争力的关键所在，也是 Y
服装公司迫在眉睫、亟待解决的关键问题。 
本文通过采购管理和流程优化理论、ASME 分析法、ESIA 整合法以及路径
优化、并行路径分析等思想对 Y 服装公司的采购管理过程进行剖析，对公司采
购中心在组织架构、人员管理、流程管理、订单管理、供应商管理以及自动化流
程管理等各方面进行了优化分析，将采购管理进行改进，制定了一系列的实际改
进和优化的方案。最后，通过流程优化前后效果对比，发现 Y 服装公司采购中
心的采购效率得到了有效提高。此外，以 Y 服装公司为参考案例资料，也希望
能给同行业中的其他企业在采购流程管理方面带来一定的参考价值与意义。 
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 Abstract 
In the fierce market competition, traditional purchasing management has been 
unable to adapt to the sustainable development of enterprises, so more and more 
enterprises begin to pay attention to the purchasing management optimization. 
Meanwhile, clothing products have short sales period, change fast in the market, 
involve many support industry. And the relationship of procurement and supply is 
complex. All these characteristics show that purchasing management optimization is 
to change our country clothing enterprise in the "world factory" the embarrassment of 
the way. 
The study analyzes the management process, and finds out many problems of the 
purchasing center based on Y company. Because there are many unreasonable places 
in the management process, the whole department's efficiency is seriously affected, 
leading to high operating costs, low delivery speed, too long purchasing cycle, or even 
delay the listing of the company's products. Therefore, optimizing the purchasing 
management is the key to maintain and enhance the competitiveness of the enterprise 
in the market. It is an important problem to be solved for this company.  
The study is guided by process optimization theory, ASME analysis, ESIA 
integration, path optimization and parallel analysis to analyze the purchasing 
management of the company. And this paper puts forward the optimization scheme in 
all aspects of organizational structure, order management, supplier management, 
process automation and so on. Finally, through process optimization effect contrast, 
the purchasing center found its purchasing efficiency had been improved. So in 
addition, considering Y clothing company as a reference case, this study also hopes to 
bring certain reference value and significance in the purchasing process management 
to other enterprises in the same industry. 
Keywords: Purchasing Management; Process Optimization; Parallel Path
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1  引言 
1.1 研究背景 
众所周知，作为公司生产和运营活动的出发点，采购管理涉及到了从提出最
初供应到满足最后需求的整个经过，包括了物流、资金流、信息流以及各项业务
流程等，是能够使企业降低成本、增加利润的直接影响因素。在典型企业中，销
售成本的 60%往往都是采购成本[1]。在制造业中，费用支出最多、成本作用最重
要的便是采购活动，也是最能够利用成本节约产生效益的环节。因此，在采购活
动的管理中实施有效的成本控制、降低采购材料耗费是对企业经营管理最具价值
意义的措施[2]，所以采购管理的好坏就会很大程度上影响到企业项目实施的成功
与否，其重要性不言而喻。在激烈的市场竞争中，传统的采购管理往往不再顺应
企业连续性的成长壮大[3]，于是越来越多的企业将采购管理的优化提上日程，放
在备受重视的战略层面。 
美国 HADDAD 服装公司是全球童装行业的零售巨头，Y 服装便属于该公司
旗下，并致力于创建全球国际品牌儿童服装集成模型新秀。该公司的目标定位是
打造为广大消费者供给各式各样、风格不同的知名品牌童装的集成店，让消费者
的各式各样的童装需求在一站式的购物平台中得到最大的满足。其品牌童装主打
潮流风格，体现出“运动、时尚、休闲”的青春活力，主要针对的目标客户便是
打造时尚儿童的年轻父母以及祖父母等人，从而帮助他们帮孩子实现“从头到脚”
的时尚品牌童装体验。 
作为全球工厂的中国，在服装行业和童装市场上仅次于美国，排在世界第二
名。在中国，大多数的服装企业依然没有摆脱传统的设计理念和管理思想的影响，
管理模式落后，同时由于服装产业规模大、产量大，而且新产品的开发周期过长、
试制成本也很高[4]，导致服装产业水平低下、结构较差、创新能力很弱。随着不
断提高的生活质量和逐步改变的消费水平，人们对服装的要求已经从实用到追求
美观时尚的潮流，服装市场越来越趋于潮流化、多样化、品牌化。只有适时、适
值、适量地完成采购活动并及时地生产出相应的订单，才能满足客户对不同服装
的需求。但是，公司的采购中心在业务流程以及订单管理等方面存在着诸多不合
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理的地方，严重影响着整个部门的工作效率，导致生产运营成本过高、交货速度
缓慢、采购周期过长，甚至影响到公司服装产品的上市。由于服装新产品不能及
时上市，加上竞争对手的价格优势，Y 服装公司的竞争力很难迅速提升。因此，
如何对公司的采购管理进行优化，是企业在市场上保持并迅速提升竞争力，是 Y
服装公司亟待重点解决迫在眉睫的问题。 
1.2 研究意义 
采购作为一项工作项目，既要有系统性又要有广泛的牵涉面，其各项活动都
必须严格按照政策执行，运作起来对专业技能的要求极高[5]。传统的采购管理理
论认为，管理的核心在于分工，只要保证企业内部的每一项职能都有相应的部门
和岗位人员承接落实就行了[6]。但现实的情况往往事与愿违，因为企业内部的分
工只是解决了每个部门、每个岗位“做什么的”问题，并没有指明“怎么做”这
一问题的解决办法，也就是说，只强调分工的话，大家都明白了自己要做哪些事
情、承担哪些职能，但他们并不清楚做这些事情的先后顺序和工作关系，从而解
决这一问题，流程才是关键[7]。 
本文通过对 Y 服装公司的采购活动进行深入研究与分析，探究 Y 服装公司
在采购管理方面存在的一系列问题，借助流程优化等理论思想与方法提出公司采
购中心流程优化以及供应商关系管理等方面的策略，从而达到在质量不变或提升
的前提下，实现整合资源、减少费用、提高效率、缩短交期、降低库存等目的，
从而提升企业在竞争市场中的综合实力、提高占有率和竞争地位、增加企业效益。 
同时，以 Y 服装公司为例，在供应链环境下对服装业企业的采购管理进行
优化研究，不仅为 Y 服装公司探索了实践应用方案，也给同行业中的其他企业
带来一定的参考。 
1.3 研究内容与研究框架 
1.3.1 研究内容 
本文以服装行业 Y 服装公司采购中心的业务活动作为探究对象，对其在供
应链环境下的采购管理进行了分析，指出企业对采购业务的管理中存在的问题然
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后找出解决办法，做出实际优化方案。 
本文分为五个部分。 
第一部分为引言，介绍了论文研究的研究背景、研究意义和研究内容与框架。 
第二部分为文献综述，介绍了论文研究中涉及到的各项理论、知识与方法，
包括服装行业背景研究、采购流程与流程优化理论研究、时间对采购流程的重要
性、流程优化方法研究和供应商的管理研究等内容。 
第三部分对 Y 服装公司的介绍以及对其采购管理与采购流程的现状分析，
从而找出其存在的问题。 
第四部分为 Y 服装公司采购管理和流程优化提出解决方案，从而在采购组
织架构、人员制度的管理、采购订单的管理、采购流程的管理以及供应商的管理
等方面找到了必要的优化措施。 
第五部分介绍了 Y 服装公司采购管理优化方案的实施计划与效果评价。 
第六部分为结论，对论文进行了简要的总结概括，指出了不足之处以及后续
研究需要改进的地方。 
1.3.2 研究框架 
本论文延寻提出问题、分析问题、解决问题的思路来构思结构框架，具体如
下图 1-1： 
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图 1-1：论文研究框架图
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1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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